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NUM. 40 SABADO i ; DE F E B R E R O D E 1934 SO OTS. NUMERO 
Sí 
la.^romncía de ise 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
U M A R I O 
A d m n i s t r a c i ó n c e n t r a l 
Rec lu tamien to y reemplazo .—Circu-
lar. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o y i n c i a l 
Jefatura de m i n a s . — S o l i c i t u d de re-
gistro de D . M i g u e l D . G. Canseco. 
Otra idem p o r m i s m o señor . 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de H i g i e n e y 
San idad Ve te i i n a r i a . — E s t a d í s t i c a 
de m o r b i l i d a d y m o r t a l i d a d (enfer-
medades infecto-contagiosas). 
Estado demostrativo de las enfermeda-
des infectocontagiosas y paras i ta r ias 
D e l e g a c i ó n de los Servic ios H i d r á u -
l icos de l D u e r o . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
— Anunc io . 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o c o n t e n c i o -
so -admin i s t r a t i vo de L e ó n . — Re-
curso interpuesto p o r el Procurador 
D . Lu i s Crespo Hevia . 
Otro idem p o r Procurador D . L u i s 
F e r n á n d e z Rey. 
Otro idem p o r el Letrado D . J o s é P i n t o 
Maestro. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio pa r t i cu l a r . 
ABMINISTRiCÉI flOTML 
R E C L U T A M I E N T O 
Y R E E M P L A Z O 
C I R C U L A R 
E x c m o . Sr.: E n c u m p l i m i e n t o a l o 
dispuesto en e l a r t i c u l o te rcero d e l 
decre to de 20 de Agos to de 1930 
(C. L . n ú m . 293), este M i n i s t e r i o ha 
resuel to sean dest inados a Cue rpo 
los 4.624 rec lu tas de se rv ic io r e d u c i -
do y los 45.615 de se rv ic io o r d i n a r i o , 
per tenecientes al r eemplazo de 1933 
y agregados a l m i s m o , que i n t e g r a n 
| el c u p o de i n s t r u c c i ó n fijado p o r 
| ó r d e n e s c i r cu l a r e s de 3 de O c t u b r e 
i y 25 de Sept iembre pasados(D, O . n ú -
meros 232 y 226), s i n que sea nece-
sar ia l a p r e s e n t a c i ó n en las Cajas de 
r ec lu t a , pa ra l o c u a l se o b s e r v a r á n 
las reglas siguientes: 
1.a L o s rec lutas de se rv ic io r e d u -
c i d o s e r á n des t inados a los Cuerpos 
que h a y a n elegido, r e m i t i e n d o las 
Cajas a los Cuerpos, con l a filiación 
o r i g i n a l , la car ta de pago c o r r e s p o n -
d ien te a l p r i m e r p lazo de su cuota . 
Estos rec lu tas e s t á n ob l igados a p a -
gar el segundo p lazo de su cuo ta 
antes d e l 25 de J u n i o p r ó x i m o , s e g ú n 
d i spone el a r t í c u l o p r i m e r o de la c i r -
c u l a r de 23 de O c t u b r e de 1933 ( D i a -
r io Of ic ia l n ú m . 248). Si exis t iera a l -
g ú n r ec lu t a que no es té des t inado a 
Cuerpo , p o r no h a b e r l o s o l i c i t a d o o 
p o r no haberse resuel to su p e t i c i ó n , 
el Jefe de l a Caja l o p o n d r á en c o n o -
c i m i e n t o de l Genera l de la d i v i s i ó n , 
a fin de que p o r esta a u t o r i d a d se re-
suelva l o procedente con a r reg lo a 
los preceptos de la c i r c u l a r antes c i -
tada . 
2.a L o s rec lu tas de l se rv ic io o r d i -
[ n a r i o s e r á n des t inados a Cuerpo en 
i l a c u a n t í a que fija el estado que se 
i inser ta a c o n t i n u a c i ó n ; y pa ra c o m -
| p le t a r los efectivos que en el m i s m o 
| se asigna, las Cajas de la p r i m e r a 
i d i v i s i ó n d e s t i n a r á n a Cuerpos de la 
q u i n t a d i v i s i ó n 1.301 reclutas pa ra 
I n f a n t e r í a , 376 pa ra A r t i l l e r í a y 200 
pa ra Ingenieros ; t o t a l 1.877. L a s Ca-
j a s de la segunda d i v i s i ó n f a c i l i t a r á n 
a los Cuerpos de l a p r i m e r a 487 pa ra 
I n f a n t e r í a , 400 p a r r C a b a l l e r í a , 712 
pa ra A r t i l l e r í a , 600 para Ingen ie ros 
y 150 pa ra A v i a c i ó n ; t o t a l 2.349, y a 
los Cuerpos de l a tercera d i v i s i ó n 
1.701 pa ra I n f a n t e r í a 100 para Caba-
l l e r í a y 79 pa ra A r t i l l e r í a ; t o t a l 1.880. 
Las Cajas de la tercera d i v i s i ó n a 
Cuerpos de la cua r t a 1.398 pa ra I n -
f a n t e r í a , 200 pa ra C a b a l l e r í a , 370 pa-
r a A r t i l l e r í a y 55 pa ra A v i a c i ó n ; t o t a l 
2.023. Las Cajas de la oc tava d i v i s i ó n 
d e s t i n a r á n a los Cuerpos de la sexta 
1.240 para I n f a n t e r í a , 250 para Caba-
l l e r í a , 258 para A r t i l l e r í a y 100 pa ra 
Ingenieros ; t o t a l 1.848, y a Cuerpos 
de l a s é p t i m a a95 pa ra I n f a n t e r í a , 
100 pa ra C a b a l l e r í a y 130 para A r -
t i l l e r í a ; t o t a l 625. 
E l sobrante de rec lutas de se rv ic io 
o r d i n a r i o d i spon ib les para el des t ino 
a Cuerpo que resulte, s e r á des t inado 
a Cuerpos de la d i v i s i ó n a que perte-
nezcan las Cajas, y si f a l t a r a n , s e r á n 
des t inados de menos a los Cuerpos 
de otras d iv i s iones . 
3. ° L o s Generales de las d i v i s i o -
nes o r g á n i c a s y Comandan te s m i l i -
tares de Baleares y Canar ias fijarán 
l ó s cupos que las Cajas de su r e g i ó n 
h a n de f a c i l i t a r a los diferentes Cuer-
pos, p r o c u r á n d o p rocedan de l m e n o r 
n ú m e r o de Cajas y de las m á s p r ó -
x i m a s a l a p o b l a c i ó n de su res iden-
cia , excepto aque l los que r e q u i e r a n 
rec lu tas de t a l l a , p r o f e s i ó n u- o f i c io 
d e t e r m i n a d o , que se n u t r i r á n de va -
r ias de ellas. 
4. a L o s Jefes de las Cajas de re-
c l u t a l i a r á n el des t ino a Cuerpo de 
Ips rec lu tas de serv ic io o r d i n a r i o c o n 
a r reg lo a los datos que conste en sus 
filiaciones, p r o c u r a n d o que todos 
e l loá r e ú n a n las cond ic iones fijadas 
p o r los a r t í c u l o s 354 y 356 del v igente 
r eg l amen to d é R e c l u t a m i e n t o , s iendo 
des t inados los n ú i n e r o s m á s bajos a 
los Cuerpos m á s distantes de la resi-
denc i a de las Cajas de r ec lu ta . P o n -
d r á n en las filiaciones la n o t a de ba-
j a en Caja y de a l ta en el Cuerpo a 
que sean dest inados, con fecha 10 
del ac tua l , a p a r t i r de l sé les c o n t a r á 
el t i e m p o de se rv ic io en l i l a s y las 
r é m i t i r á n antes del d í a 30 d é Marzo 
p r ó x i m o a los J é f e s d é los respect i -
vos Cuerpos, c o n dup l i c adas r e l ac io -
nes en las que se h a r á cons tar l a po-
b l a c i ó n en que t i enen fijada su resi-
denc ia y a ser pos ib le las s e ñ a s de 
su d o m i c i l i ó . 
5. a Los Jefes d é las Cajas de re-
c l u t a a n o t a r á n en las c a r t i l l a s m i l i -
tares d é los reclutas de se rv ic io re-
d u c i d o y o r d i n a r i o el des t ino que se 
les ha dado , si res iden en la m i s m a 
p o b l a c i ó n , y , caso c o n t r a r i o , se lo 
c o m u n i c a r á n a los alcaldes o C ó n s u -
les de E s p a ñ a en el extrangero, para 
que p o r estas au to r idades se haga la 
a n o t a c i ó n en las ca r t i l l a s y se c o m u -
n i q u e a los interesados el Cuerpo y 
p ó b l a c i ó n en que reside el Cuerpo 
a que h a n s ido dest inados, r e m i t i e n -
do a l efecto dup l i c adas re laciones 
pa ra que sea devuel ta una de ellas 
en l a que se h a r á cons tar se h a he-
c h o la cor respondien te a n o t a c i ó n en 
las ca r t i l l a s m i l i t a r e s o las causas 
que lo h a n i m p e d i d o , la p o b l a c i ó n 
de res idencia y las s e ñ a s de su d o m i -
c i l i o , datos que c o m u n i c a r á n a los 
Jefes de los Cuerpos a que h a y a n 
sido dest inados. 
6. a L o s rec lutas de l cupo de ins -
t r u c c i ó n , a u n c u a n d o e s t é n dest ina-
dos a Cuerpo, p e r m a n e c e r á n en sus 
hogares, s i n goce de haber hasta que 
se o rdene su i n c o r p o r a c i ó n a filas 
para r e c i b i r la i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , 
s e g ú n d i spone el apar tado c) de l ar-
t í c u l o tercero de l decreto de 20 de 
Agosto de 1930. 
7. a L o s Generales de las d i v i s i o -
n é s o r g á n i c a s y Comandan te s raili-
! tares de Baleares y Canar ias r e m i t i -
' r á n a este M i n i s t e r i o las i n s t r u c c i o -
nes que d i c t e n pa ra c u m p l i m i e n t o 
! de esta o r d e n , r e s o l v e r á n cuantas 
| dudas se presenten en su a p l i c a c i ó n , 
< a no ser que p o r su i m p o r t a n c i a con-
j s ideren preciso c o m u n i c a r l a s a este 
i M i n i s t e r i o , in te resando de los Gober-
| nado ies c iv i l e s l a i n s e r c i ó n de esta 
c i r c u l a r en los Boletines Oficiales de 
las p r o v i n c i a s , qara que l legue a co-
n o c i m i e n t o de los interesados. 
L o c o m u n i c o a V . E . pa ra su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a -
d r i d , 6 de F e b r e r o de 1934. 
H I D A L G O 
S e ñ o r . . . 
(Del «Diario Oficial»del Minister io de la 
Guerra del día 8 de Febrero de 1934 
MINAS 
D O N J O R G E E . P O R T U O N D O 
Y L O R E T D E M O L A , INGENIERO 
JEFE INTERINO DEL DISTRITO MINE-
RO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . M i g u e l 
D . G. Canseco, vec ino de L e ó n , se ha 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a , en el d í a 15 de l mes 
de Enero , a las once, u n a s o l i c i t u d 
de registro p i d i e n d o 22 per tenencias 
para la m i n a de h u l l a , l l a m a d a 
Eugenio 7.°, si ta en e l paraje « V e g a 
de Soto, t é r m i n o de Soto,, A y u n t a -
m i e n t o de V a l d e r r u e d a . Hace la de-
s i g n a c i ó n de las c i tadas 22 per tenen-
cias, en l a f o r m a s iguiente , c o n arre-
glo a l N . v.: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la estaca 3.a de la m i n a « S a n J o s é » , 
n ú m e r o 2.925 y desde él se m e d i r á n 
300 m e t í os a l N . 18o30' O., y se co lo-
c a r á la 1.a estaca; de é s t a 100 a l 
0.18o30' S., la 2.a; de é s t a 4 0 0 a l N . 18o30' 
O., la 3.a; de és ta 400 al E. 18o30' N. , 
la 4.M; de é s t a 500 a l S. 18o30' ¿ ' 
la 5."; de é s t a 100 a l O. 18o30' S,' 
la (j.11; de és ta 100 al S. 18o30' E., ¿ 
%*; de és t a 100 al O. 18o80' S., la 8/'; 
de és t a 100 a l S. 18o30' E., la 9,a y de 
és ta con 100 a l O. 18o30' S., se l l e g a r á 
al p u n t o de pa r t i da , quedando cerra-
do el p e r í m e t r o de las per tenencias 
sol ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o por la ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
Lo que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
puedan presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se cons i -
deraren c o n derecho a l t odo o par te 
del t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
per jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 de l Reglamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
i E l expediente t iene el n ú m . 9.130. 
L e ó n , 6 de F e b r e r o de 1934.—Jorge 
E . P o r t u o n d o . 
o 
o o 
HAGO SABER: Que p o r D . M i g u e l 
D . G. Canseco, vec ino de L e ó n , se 
ha presentado en el Gob ie rno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en e l d í a 15 de l mes 
de E n e r o , a las once, u n a s o l i c i t u d 
de regis t ro p i d i e n d o 49 per tenencias 
para la m i n a de h u l l a l l a m a d a E u -
genio 8.°, sita en el paraje « V e g a de 
S o t o » , t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e r r u e l a . Hace la d e s i g n a c i ó n de 
las c i tadas 49 per tenencias , en la 
f o r m a siguiente, c o n a r reg lo a l N . v., 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el á n g u l o N E de la m i n a « M a r í a » : 
n ú m e r o 4.897 y desde él se m e d i r á n 
600 me t ro s a l E . 18o30' N . y se co lo-
c a r á l a 1.a estaca; de é s t a 300 a l 
S. 18o30' E. , l a 2.a; de é s t a 200 a l 
O. 18o30' S., l a 3.a; de é s t a 600 a l 
S. 18o30' E . . l a 4.a; de é s t a 600 a l 
O. ^ O ' S., l a 5.a; de é s t a 300 a l 
N . 18o30' O., la 6.a; de é s t a 100 a l 
E . I S ^ f f N . , la 7.a; de é s t a 100 a l 
N . 18o30' O. , la 8.a; de é s t a 100 a l 
E . 18o30' N . , la 9.a, y de é s t a c o n 500 
a l N . l8o30' O., se l l e g a r á a l p u n t o de 
pa r t i da , quedando cer rado el p e r í -
m e t r o de las per tenencias sol ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p reven ido por la ley, se ha a d m i -
t ido d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
puedan presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el a r t í c u -
lo 28 de l Reg lamento del 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.131. 
L e ó n , 6 de Febre ro de 1934.—Jorge 
E. P o r t u o n d o . 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
PROVINCIA DE LEON r BÍINCENA DEL MES DE ENERO DE 1934 
E S 1 A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a los animales 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
Rabia 
Aborto C . . . . 
Peste P . . . . . . 
Cisticorcosis 
P A R T I D O 
L e ó n 
L a Vec i l l a . 
Astorga . . . . 
L a Bañeza . 
P U E B L O S 
San A n d r é s . 
C á r m e n e s . . 
S. Colomba. 
L a B a ñ e z a . 
A N I M A L E S 
Especie 
Canina. 
Bovina . 
Cerda. . 
Idem . . . 
y 'S 
21 
1 
a i 
l a 
6 
10 
León , 9 de Febrero de 1934. —Él Inspector provincial , Pr imo Poyatos. 
Servicio nacional de Higiene y Sanidad Veterinaria 
PROVINCIA DE LEÓN MES DE ENERO D E 1934 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Villablino 
Villasabariego 
Cubillas del Sil 
Turcia 
Santa Colomba de Somoza. 
Santas Martas 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Castrocontrigo 
Vega de Espinareda 
Turcia 
ANÍMALES VACDNADOS 
Especie 
Bovina. 
Idem... 
Cerda.. 
Idem.... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem.. . 
Canina. 
Bovina . 
Número 
de cabezas 
70 
30 
50 
5 
10 
20 
10 
20 
1 
ENFERMEDAD 
CONTRA LA QUE S E VACUNÓ 
C. s in tomát ico . 
Idem 
M a l r o j o . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Moquil lo 
Aborto 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
RESULTADO 
I . Toulousse Bueno. 
Pastear Idem. 
I . N . V . . . . Idem. 
Idem. i Idem. 
Ib is . . Idem. 
Pasteur Idem. 
I d e m . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
T. N . V 
Idem . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L e ó n , 9 de Febrero de 1931.—El Inspector provincial , Pr imo Poyatos. 
Delegación de los Servicios 
Hidráulicos liel Duero 
A N U N C I O 
A los efectos de l o o r d e n a d o en el 
a r t í c u l o 8 de l Real decreto de 9 de 
J u n i o de 1925, se abre i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a sobre el p royec to de c o n d u -
c i ó n de aguas pa ra abas tec imien to 
de V i l l a f e l i z de Bab ia , J u n t a v e c i n a l 
dependiente de l A y u n t a m i e n t o de 
San E m i l i a n o , p r o v i n c i a de León» 
d u r a n t e el p lazo de 15 d í a s contados 
a p a r t i r de la p u b l i e a c i ó n de é s t e 
a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , a fin de que, d e n t r o de 
d i c h o plazo p u e d a n presentarse 
cuan tas r ec lamac iones es t imen c o n -
venientes los pa r t i cu l a re s y c o r p o r a -
c iones que se cons ide ren p e r j u d i c a -
dos c o n d i c h o proyec to , el c u a l per-
m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o d u -
ran te las horas h á b i l e s de o f i c i n a é n 
l a D e l e g a c i ó n de los Serv ic ios H i -
d r á u l i c o s de l D u e r o , Gal le de M u r o 
5, V a l l a d o l i d . 
N O T A - E X T R A C T O 
E l p royec to de c o n d u c i ó n de agua 
p a r a abas tac imien to de V i l l a f e l i z de 
B a b i a c o m p r e n d e las obras s i g u i e n -
tes: 
1.° Las de c a p t a c i ó n , cons i s ten-
tes en recoger las aguas d e l m a n a n -
t i a l l l a m a d o « A l m a g r e r o » , en u n a 
p e q u e ñ a a rque ta c o n paredes de 
m a m p o s t e r í a y solera de h o r m i g ó n 
en masa c u b i e r t a c o n u n a losa de 
h o r m i g ó n a r m a d o . L a a rque ta v a 
d i v i d i d a i n t e r i o r m e n t e p o r u n t a b i -
que de h o r m i g ó n que separa la c á -
m a r a de l laves y t iene t a m b i é n u n 
p e q u e ñ o a l i v i a d e r o p a r a evacuar 
las aguas sobrantes de l m a n a n t i a l . 
2 o Las obras de c o n d u c i ó n desde 
l a a rqueta de t o m a a l d e p ó s i t o r egu -
l ado r , c o n d u c c i ó n que se e f e c t u a r á 
p o r l a l adera derecha de l a r r o y o de l 
Pue r to hasta que en las p r o x i m i d a -
des de l a car re tera de L a Magda l ena 
a B e l m o n t e , y u n a vez b o r d e a d o el 
e s p i g ó n de la m a r g e n derecha de l 
c i t ado a r r o y o , si es que en el r e p l a n -
teo n o se puede ob tener a l g u n a eco-
n o m í a , e s tud iando u n t ú n e l que 
atraviese ese e s p i g ó n , t o m a l a tube-
r í a d i r e c c i ó n c o n t r a r i a para l l egar a l 
d e p ó s i t o regu lador . L a t u b e r í a es de 
f u n d i c i ó n de c i n c u e n t a (50) m i l í m e -
t ros de d i á m e t r o en u n a l o n g i t u d de 
m i l q u i n i e n t o s diez y siete (1517) 
met ros . 
3. ° E l d e p ó s i t o r egu lador , s i tuado 
en la l ade ra detras de l pueb lo , y en 
las i n m e d i a c i o n e s de l c a m i n o que 
va a l m a n a n t i a l , es u n a c á m a r a de 
p l a n t a c u a d r a d a de dos (2) met ros 
de l a d o i n t e r i o r . L o s m u r o s de r e c i n -
to son de m a n p o s t e r í a h i d r á u l i c a , l a 
solera es de h o r m i g ó n en masa y la 
c u b i e r t a es de h o r m i g ó n a r m a d o 
c o n u n reg is t ro pa ra l a l i m p i e z a y 
v is i ta de l d e p ó s i t o . A d o s a d a a u n o 
de los m u r o s va l a c á m a r a de l laves 
en la que se i n s t a l a n las co r respon-
dientes pa ra e l s e rv ic io de l d e p ó s i t o . 
4. ° L a t u b e r í a de c o n d u c c i ó n de l 
d e p ó s i t o a la fuente, s i tuada en el 
pueb lo , es t a m b i é n de f u n d i c i ó n y de 
c i n c u e n t a (50) m i l í m e t r o s de d i á m e -
t r o c o n u n a l o n g i t u d de c i en (100) 
met ros y c i n c u e n t a (50) c e n t í m e t r o s , 
5. ° Las obras accesorias, c o m o 
son arquetas de regis t ro de l a t u b e r í a 
general y las t u b e r í a s para d e s a g ü e 
de l a a rque ta de c a p t a c i ó n , d e p ó s i t o 
y fuente pa ra l o c u a l se d i s p o n e n 
tubos de g r é s de sesenta (60) m i l í -
me t ros de d i á m e t r o . 
E l presupuesto de e j e c u c i ó n p o r 
con t r a t a de las obras asciende a la 
c a n t i d a d de diez y o c h o m i l nove-
cientas ochen ta y seis pesetas c o n 
diez y siete c é n t i m o s . 
T o d o s los detalles de l p royec to 
pueden verse en el e j e m p l a r que de l 
m i s m o se h a l l a expuesto en las o f i -
c inas de la D e l e g a c i ó n de los Serv i -
cios H i d r á u l i c o s de l D u e r o . 
V a l l a d o l i d 10 de Feb re ro de 1934.-
E l Delegado del Gob ie rno , ( i l eg ib l e ) . 
teos M é n d e z , se le e x t r a v i ó el d í a 7 
de los cor r ien tes de l eampo de la 
fer ia de Ponfe r r ada u n a res vacuna 
de las s e ñ a s s iguientes: 
De diez a once a ñ o s , pelo negro, 
c o r p u l e n c i a regu la r , astas b i e n for-
madas . 
E n caso de ser h a b i d a se ruega lo 
p a r t i c i p e n a esta A l c a l d í a , q u i e n se 
encarga de c o m u n i c a r l o a su d u e ñ o . 
San Es teban de Va ldueza , 9 de Fe-
b r e r o de 1 9 3 4 — E l A l c a l d e , D e m e l r i o 
G o n z á l e z , 
¡ N.0 95.—8,65 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios del S i l 
F o r m a d a la r e c t i f i c a c i ó n a l p a d r ó n 
de hab i tan tes co r respond ien te a l 1.° 
de D i c i e m b r e de 1933, se expone a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a del A y u n t a -
m i e n t o p o r plazo de q u i n c e d í a s h á -
bi les , pa ra que pueda ser e x a m i n a d a 
por cuantos l o deseen y hacer las 
r ec lamac iones que es t imen jus t a s . 
Pa lac ios de l S i l , 12 de Febre ro de 
1934.-E1 A l c a l d e , A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Adminlstratlim mnoiGípal 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p i é l a g o 
Vacantes las plazas de Recauda-
dor , Agente e jecut ivo y Depos i t a r io 
de los fondos m u n i c i p a l e s , se a n u n -
c i a n para su p r o v i s i ó n , c o n a r reg lo 
a l p l iego de cond i c iones que se h a l l a 
de mani f ies to en esta S e c r e t a r í a , p o r 
u n p lazo de q u i n c e d í a s . 
L o s que deseen so l i c i t a r lo s presen-
t a r á n sus so l i c i tudes en i n d i c a d o 
plazo en pl iegos cerrados, n o a d m i -
t i é n d o s e las que se presenten fuera 
de p lazo. 
V a l d e p i é l a g o , 10 Febre ro de 1934. 
— E l A l c a l d e , S. V a l l e . 
j A y u n t a m i e n t o de 
C a n d í n 
. I g n o r á n d o s e el paradero de los 
'. mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t an , 
! i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t amien to , a s í 
| c o m o el de sus padres, se les c i ta por 
, m e d i o de l presente ed ic to para que 
c o m p a r e z c a n en esta Cons i s t o r i a l a l 
| acto c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de 
1 soldados, que h a b r á de ver i f icarse 
el tercer d o m i n g o de F e b r e r o d í a 18, 
a las 8 horas, y se les p rev iene que de 
no comparecer , les p a r a r á el p e r j u i -
! c í o a que h u b i e r e lugar , 
i C a n d í n , 11 de Feb re ro de 1934.— 
| E l A l c a l d e , S e r a f í n R o d r í g u e z . 
Mozos que se c i t an 
| D a n i e l de la Fuen te M a r q u é s , h i j o 
de J o s é y M a r í a Ange la . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
S e g ú n c o m u n i c a a esta A l c a l d í a el 
vec ino de F e r r a d i l l o , L u c i a n o M a -
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
A c o r d a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el a r r i e n d o en p ú b l i c a subasta del 
a r b i t r i o m u n i c i p a l sobre el c o n s u -
m o de carnes frescas y saladas, se 
hace p ú b l i c o c o n a r reg lo a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 26 de l Regla-
m e n t o de c o n t r a t a c i ó n de obras y 
serv ic ios m u n i c i p a l e s , para que en 
p lazo de c inco d í a s p u e d a n f o r m u -
larse rec lamac iones . 
Las que no se presenten en el 
m e n c i o n a d o t é r m i n o , s e r á n desde 
luego desestimadas. 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o n n i -
¿ a d a lo dispuesto en el a r t í c u l o 489 | 
del Estatuto m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o - j 
cales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o gene-
ra l de u t i l i dades para el a ñ o p r ó x i m o , 
cuya l is ta se h a l l a de man i f i e s to en 
la Secretaria m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Con t r a estos n o m b r a m i e n t o s p o - ! 
d r á n presentar en el p lazo de siete ' 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n i 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n - j 
cia, las rec lamaciones que sean j u s - ¡ 
tas. I 
Santa M a r í a del P á r a m o , 30 de 
Ene ro de 1 9 3 4 — E l A l c a l d e , Sant iago 
Santos. 
Entidades menores 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l ladangos 
A c o r d a d o p o r este A y u n t a m i e n t o , 
c o n f o r m e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 26 
del Reglamento para la con t r a t a -
c i ó n de obras y servic ios m u n i c i p a -
les, la subasta de las obras de repa-
r a c i ó n que se h a n de efectuar en las 
casas-viviendas de los Maestros na -
cionales de esta v i l l a , se a n u n c i a a l 
p ú b l i c o po r t é r m i n o de ve in te d í a s . 
Las obras a ejecutar, c o n d i c i o n e s 
de pago y d e m á s detalles figuran en 
el p l iego de cond ic iones que se h a l l a 
a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , pa ra su 
examen. 
L a subasta t e n d r á l u g a r el 11 de 
Marzo p r ó x i m o , en esta A l c a l d í a , ba-
j o la p res idenc ia del Sr. A l c a l d e o 
Conceja l en q u i e n delegue, a las diez 
de la m a ñ a n a . 
E l t i p o de subasta es de 2.000 pese-
tas, y las p rop ros i c iones se presenta-
r á n suscri tas p o r los interesados, en 
papel de 8.a clase, en p l iego ce r rado , 
d i r i g i d a s a esta A l c a l d í a con la s i -
guiente d e c l a r a c i ó n escri ta en el so-
bre: P r o p o s i c i ó n para op ta r a l a su-
basta de las obras de r e p a r a c i ó n en 
las casas-viviendas para los Maestros 
p ú b l i c o s de Vi l l adangos , . 
Pa ra tener derecho a t o m a r par te 
en la subasta se hace ind i spensab le 
que p o r los so l ic i tan tes se cons igne 
p r ev i amen te en la S e c r e t a r í a el 10 
por 100 de la t a s a c i ó n de las obras 
al t i p o s e ñ a l a d o , c o n t r a r e c i b o . 
L a subasta se a d j u d i c a r á a l s o l i c i -
tante que mayores benef ic ios ofrez-
ca a l A y u n t a m i e n t o , y si a este le 
c o n v i n i e r e . 
V i l l a d a n g o s , 13 de F e b r e r o de 
1934.—El A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
N.0 99—22£15 pts. 
Jun t a vecinal de 
San A n d r é s del Rahanedo 
Se hace saber a los vec inos de es-
te pueblo que en s e s i ó n ce lebrada 
por esta J u n t a v e c i n a l de fecha 7 del 
mes ac tua l , se a c o r d ó por u n a n i m i -
dad , conceder va r ias parcelas de te-
r r eno o sobrante de v í a p ú b l i c a , ba jo 
su prec io a los sol ic i tantes de las 
mismas que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, m o t i v o de las necesidades que 
este p u e b l o t iene a causa del pozo 
ar tesiano que se e s t á cons t ruyendo 
en el m i s m o y es c o m o sigue: 
A D. Bas i l i o F e r n á n d e z G a r c í a , de 
esta v e c i n d a d , u n a en este t é r m i n o 
y s i t io de la « C a l l e j a de los Charco-
n e s » , de 227 met ros cuadrados , en 
175 pesetas. 
O t ra , a D . M i g u e l G a r c í a G a r c í a , de 
l a m i s m a v e c i n d a d , en este t é r m i n o 
y s i t io de l Va l le , de 130 met ros cua- i 
drados, en 100 pesetas. 
O t ra , a D . Gregor io V i l l a L a i z , ve- ¡ 
v i n o de L e ó n , en este t é r m i n o y s i t io 
de Los Charcones, de 150 m e t r o s ! 
cuadrados , en 40 pesetas. 
O t ra , a D . L a u r e a n o F e r n á n d e z 
i 
F e r n á n d e z , de esta v e c i n d a d , en este ! 
t é r m i n o y s i t io de la « H u e r g a » , de i 
261 metros cuadrados . 
O t r a , a d i c h o Sr. F e r n á n d e z , en \ 
este t é r m i n o y s i t io de la « H u e r g a » , 
de 64 metros cuadrados , ambas en 
40 pesetas. 
Ot ra , a D . Marcos Diez, de esta ve-
c i n d a d , en este t é r m i n o y s i t io de la 
« H u e r g a » , de 350 met ros cuadrados , 
en 75 pesetas; y 
Ot ra , a D . Enseb io P é r e z Diez , de 
esta v e c i n d a d , en este t é r m i n o y s i t io 
«De l Ace i t e» , de 540 metros c u a d r a -
dos, en 75 pesetas. 
Siendo de a d v e r t i r que las expre-
sadas parcelas son todas secanas. 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o 
p o r m e d i o del presente ed ic to , para 
que en el p lazo de 15 d í a s p u e d a n 
hacer las r ec lamac iones que crean 
jus tas en el d o m i c i l i o de l Sr. Pres i -
dente de esta Jun t a vec ina l , pasado 
el cua l no s e r á n a d m i t i d o s . 
San A n d r é s de l Rabanedo, a 10 de 
Febre ro de 1934.—El Presidente , Joa-
q u í n Alegre . 
J u n t a admin i s t r a t i va de V i l l a b ú r b u l a 
A p r o b a d o el presupuesto v e c i n a l 
o r d i n a r i o para el a ñ o 1934. las o rde-
nanzas de ap rovechamien tos c o m u -
nales de este pueblo ; quedan de ma-
nifiesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o 
del Pres idente du ran t e el plazo de 
q u i n c e d í a s , a l Objeto1'de ser e x a m i -
nados p o r los interesados y presen-
t a r con t r a los nlteiíriOS Mas r e c l a m a -
ciones que estíi'ííi'fcn necesarias. 
V i l l a b ú r b d l a í i Q ^ f e ' S ñ e r o de 1934. 
— E l P r e s i d e n f e / i M í i d é s t ó P é r e z , 
f .or í i f i i i^l Isb 
J u n ta m b m & l ( M ¿ B r i m e d a 
Rendidas las cuentas por el s e ñ o r 
Presidente y Depos i t a r io de esta J u n -
ta, co r re spond ien te a l e je rc ic io de 
1933, q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o en 
casa de l Presidente que suscr ibe, 
p o r el t é r m i n o de q u i n c e d í a s p a r a 
o i r r ec lamac iones . 
B r i m e d a , 8 de Febre ro de 1934.— 
E l Presidente, M a n u e l Paz, 
J u n t a vecinal 
de Calzadi l la de los Herman i l lo s 
F o r m a d a s las cuentas de esta J u n -
ta del a ñ o 1933, se h a l l a n expuestas 
a l p ú b l i c o po r u n plazo de q u i n c e 
d í a s , para o i r r ec lamac iones . 
Las cuentas de referencia pueden 
exgminarse en el d o m i c i l i o de l que 
suscr ibe . 
Ca l zad i l l a de los H e r m a n i l l o s , 8 de 
Febre ro de 1934.-El Presidente, F l o -
r e n c i o Her re ros . 
J u n t a vecinal de Lordemanes de Yega 
F o r m a d o y a p r o b a d o por esta 
J u n t a v e c i n a l , el presupuesto y o r -
denanzas para el a ñ o 1934, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en casa del que 
suscribe, a los efectos del a r t í c u -
lo 300 y siguientes de l Es ta tu to M u -
n i c i p a l vigente, p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , pa ra exponer rec lamac iones . 
L o r d e m a n o s de la Vega, 15 de Fe -
b r e r o de 1934.—El Presidente, Pas-
c u a l H e r r e r o . 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 
de M a n s i l l a del P á r a m o 
L a J u n t a que tengo el h o n o r de 
p re s id i r , a c o r d ó sacar a p ú b l i c a su-
basta la cobranza del r e p a r t i m i e n t o 
de u t i l i dades sobre la g a n a d e r í a c o n 
el fin de n o m b r a r Recaudador , cuyo 
acto t e n d r á l uga r el p r ó x i m o d í a 26 
de los cor r ien tes y h o r a de las diez 
de su m a ñ a n a , en el l oca l de sesio-
nes de esta J u n t a . 
L a s p ropos i c iones se h a r á n p o r 
pujas a la l l ana , a d j u d i c á n d o s e la 
m i s m a a l m e j o r postor s i empre que 
el r e m a t a n t e r e ú n a las cond ic iones 
de g a r a n t í a s u í i c i c n l c , en caso de no 
habe r aspirantes en la p r i m e r a c o n -
v o c a t o r i a se c e l e b r a r á en segunda el 
d í a 28 de los corr ientes . 
D i c h o acto e s t a r á p res id ido p o r 
m i a u t o r i d a d o el voca l de la Jun t a 
en q u i e n delegue, con asistencia de 
los d e m á s m i e m b r o s de la m i s m a 
que d a r á n fe de la subasta. 
M a n s i l l a del P á r a m o , 13 de Febre-
r o de 1934.—-El Presidente, Clemente 
F r a n c o . 
Jun ta vecinal de 
Acebes del P á r a m o 
P o r acuerdo de la J u n t a v e c i n a l 
de l p u e b l o de Acebes, se advie r te a 
los vec inos de l m i s m o que c o n esta 
fecha queda h i t a d o el t e r reno o solar i 
pa ra ed i f i ca r l a casa v i v i e n d a de1 
los s e ñ o r e s Maestros, en el te r reno | 
sobrante de la v í a p ú b l i c a , a l p ie del | 
p a t i o de las Escuelas Naciona les de i 
este pueb lo , que m i d e : p o r el Nor te , 
ocho metros; po r el Or ien te , ve in te ; 
p o r el Sur, ocho y p o r el Poniente , | 
ve inte , l i n d a n d o p o r Nor t e , Sur y \ 
Pon ien te , c o n calles p ú b l i c a s , O r i e n - \ 
te, c o n d i chas casas escuelas. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o de l v e c i n d a r i o . 
Acebes, 14 de Feb re ro de 1934.—El I 
Presidente , A g u s t í n M i g u é l e z . 
AdministracíÉ de jiistícia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Anuncio 
D o n Car los D í a z A r a g ü e t e , A b o g a d o 
y O f i c i a l de Sala de la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico : Que el t enor l i t e r a l de l 
encabezamien to y par te d i spos i t iva 
de la sentencia d i c t ada por la Sala 
de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es c o m o 
sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — S e n t e n c i a n ú -
m e r o 3 .—En la c i u d a d de V a l l a d o -
l i d , a tres de E n e r o de m i l novec ien -
tos t r e in t a y cua t ro . Vis tos en grado 
de a p e l a c i ó n los autos de t e r c e r í a de 
d o m i n i o — m e n o r c u a n t í a — s e g u i d o s 
en el Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia 
de Ponfe r rada por D.a M a r í a L u i s a 
C o n c e p c i ó n E n r í q u e z Seco, D . F r a n -
cisco E n r í q u e z Seco, m e n o r de edad, 
representado por su detensor d o n 
Sant iago Seco F e r n á n d e z , vec ino de 
C o l u m b r i a n ó s , representados p o r el 
P r o c u r a d o r D . J o s é M a r í a Stampa, y 
defendidos por el L e t r a d o D . A n t o n i o 
J i m e n o B a y ó n , c o n el Banco de B i l -
bao, Sucursa l de Ponfer rada , repre-
sentado p o r el P r o c u r a d o r D . L u c i o 
Recio, y de fend ido p o r el L e t r a d o 
D . M a n u e l M . de Tena , y D . A g u s t í n 
E n r í q u e z Cubero , dec la rado rebelde, 
h a b i é n d o s e en t end ido las d i l i genc i a s 
con los Est rados de l T r i b u n a l , sobre 
t e r c e r í a de d o m i n i o a bienes embar -
gados en autos ejecutivos. 
Parte d i spos i t i va .—Fal l amos : Que \ 
con i m p o s i c i ó n a los apelantes de I 
las costas de este recurso, debemos \ 
c o n f i r m a r y c o n f i r m a m o s la senten- i 
cia que el Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a ! 
de Ponfe r rada d i c t ó el diez de M a y o | 
ú l t i m o , p o r la que deses t imando la ! 
d e m a n d a interpuesta p o r D.a M a r í a | 
L u i s a C o n c e p c i ó n Seco y D . Santia-1 
go Seco F e r n á n d e z , c o m o defensor ¡ 
j u d i c i a l de F r a n c i s c o E n r í q u e z Seco, | 
a b s o l v i ó de el la a los demandados 1 
Banco de B i l b a o (Sucursa l de P o n -
fer rada) ejecutante, y D . A g u s t í n E n -
r í q u e z Cubero , ejecutado, m a n d a n -
do alzar l a s u s p e n s i ó n acordada en 
el j u i c i o e jecut ivo a que t a l d e m a n d a 
se refiere, s i n hacer m e n c i ó n espe-
c i a l de las costas de p r i m e r a i n s -
t anc ia . 
As í p o r esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamien to y par te d i spo-
s i t iva de la m i s m a se i n s e r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
L e ó n , p o r la r e b e l d í a del d e m a n d a -
do D . A g u s t í n E n r í q u e z Cubero , e 
í n t e g r a m e n t e en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , c o n f o r m e a l De-
creto de dos de M a y o de m i l nove-
cientos t r e in t a y uno , l o p r o n u n c i a -
mos, m a n d a m o s y firmamos.—Sa-
lus t i ano Ore jas .—Eduardo D í v a r . — 
E d u a r d o P é r e z de l R í o . — Vicen te 
M a r í n . — J u a n Serrada.—Rubricados.;> 
Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha, y no t i f i c ada en el 
s iguiente a los P rocuradores de las 
partes personadas y en los Est rados 
del T r i b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado, y la presente c e r t i f i c a c i ó n sea 
inser tada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a de L e ó n , la e x p i d o y 
firmo en V a l l a d o l i d , a diez y seis de 
Ene ro de m i l novecientos t r e i n t a y 
cuat ro .—P. A. , L u i s de Castro Correa. 
N.0 96 . -41 ,65 pts. 
T E T B í I M U , PBOVINfUli 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el Procu-
r a d o r D . L u i s Crespo H e v i a , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . Eu log io 
A l o n s o G o n z á l e z , residente en Va len-
cia de D o n Juan , se ha interpuesto 
recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
con t r a acuerdo de la M a n c o m u n i d a d 
de los A y u n t a m i e n t o s que f o r m a n 
el p a r t i d o F a r m a c é u t i c o de Va lenc ia 
de D . Juan , de fecha 18 de D i c i e m b r e 
de 1933, n o m b r a n d o f a r m a c é u t i c o s 
t i t u l a r e s a D . O v i d i o Marcos , y don 
C é s a r C a r c í a Curieses; y p o r p r o v i -
denc ia de esta fecha c u m p l i e n d o lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 36 de la Ley 
r egu lado ra de l e je rc ic io de esta j u -
r i s d i c c i ó n , se h a aco rdado a n u n c i a r 
p o r m e d i o de l presente ed ic to la i n -
t e r p o s i c i ó n de d i c h o recurso, para 
c o n o c i m i e n t o de todas aquel las per-
sonas que p u d i e r a n tener i n t e r é s en 
el negocio y qu i s i e r en c o a d y u v a r en 
él a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a u n o de Febre ro 
de m i l novecientos t r e i n t a y cua t ro .— 
E l pres idente acc iden ta l , P l á c i d o 
M a r t í n . — E l Secretar io , R i c a r d o B r u -
gada. 
A n t e este T r i b u n a l y po r el P ro -
c u r a d o r D , L u i s F e r n á n d e z Rey, en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . He-
s i q u i o A p a r i c i o M a n t e c ó n , vec ino 
de Cebanico , se ha in te rpues to re-
curso contenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o 
con t r a acue rdo del A y u n t a m i e n t o de 
C e b a n i c o de fecha 26 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o , m e d i a n t e el que se e l e v ó el 
expediente de s u s p e n s i ó n que el 
A y u n t a m i e n t o h a b i a i n s t r u i d o con-
t r a el recur ren te , a d e s t i t u c i ó n ; y por 
p r o v i d e n c i a de esta fecha, c u m p l i e n -
do lo p recep tuado en el a r t í c u l o 36 
de la L e y r egu lado ra de l e je rc ic io de 
esta j u r i s d i c i ó n , se ha acordado 
a n u n c i a r p o r m e d i o de l presente 
ed ic to l a i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o re-
curso pa ra c o n o c i m i e n t o de todas 
aquel las personas que p u d i e r á n te-
ner i n t e r é s en el negocio y qu is ie ren 
c o a d y u v a r en él a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 9 de Feb re ro de 
1934.—El Presidente acc iden ta l , P l á 
c i d o M a r t í n . — E l Secretar io, R ica rdo 
B r u g a d a . 
Ante este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D. J o s é P i n t o Maestro, en n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
de San A n d r é s del Rabanedo, se ha 
interpuesto recurso contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o , con t r a r e s o l u c i ó n del 
t r i b u n a l E c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
de esta p r o v i n c i a , de fecha 31 de 
Agosto de 1933, r e c a í d a en los recur -
sos que e n t a b l a r o n c o n t r a j u i c i o s 
admin i s t r a t i vos celebrados en San 
A n d r é s , y p o r los que fue ron conde-
nados a pagar el t r i p l e de los dere-
chos p o r el a r b i t r i o m u n i c i p a l sobre 
consumo de carnes y bebidas , a c o n -
secuencia de aforos prac t icados , d o n 
D á m a s o A lva rez , v e c i n o de F e r r a l ; 
D . Gregor io Diez, de i d e m ; D.a L u i -
sa F e r n á n d e z , de i d e m , D . J u l i á n 
Diez, de i d e m ; D . M a t u r i o Vega Ca-
sado, de V i l l a b a l t e r ; D . F l o r e n t i n o 
O r d ó ñ e z , de i d e m ; D . F e l i p e L a i z , de 
i d e m ; D . F e r n a n d o E s p i n i e l l a , de San 
A n d r é s ; D . J o s é G a r c í a , de V i l l a b a l -
ter; D . B e r n a r d o O b l a n ca, vec ino de 
T r o b a j o de l C a m i n o ; D . B e r n a r d o 
Prieto, de i d e m ; D . Cruz F e r n á n d e z , 
de i d e m ; D . M a r i a n o T r o b a j o , de 
idem; D . M a n u e l G a r c í a , de i d e m ; 
D. F ranc i s co G a r c í a , de F e r r a l ; d o n 
Is idro Diez , de i d e m ; D . Fe l i pe M a r -
t ínez , de T r o b a j o de l C a m i n o ; d o ñ a 
Ana P é r e z , de San A n d r é s de l Raba-
nedo; D . Fe l i pe A l o n s o , de i d e m ; d o n 
Marcos Diez , de i d e m ; D . L o r e n z o 
V i l l a verde, de i d e m ; D , E u g e n i o P é -
rez, de i d e m ; D . M a r c e l o N i c o l á s L ó -
pez, de F e r r a l ; D . M a r i a n o A l v a r e z 
Santos, de T r o b a j o ; D . J u a n A l v a -
rez, de F e r r a l ; D . J o s é Fuertes , de 
T r o b a j o ; D . F u l g e n c i o F e r n á n d e z , 
de V i l l a b a l t e r ; D . L e ó n F i d a l g o de 
i d e m D . M a n u e l V e l i l l a , de T r o b a j o 
del C a m i n o ; D . M a n u e l Santos, 
de i d e m ; D . M á x i m o S á n c h e z , de 
i dem; D . J u l i á n G a r c í a , de T r o b a j o ; 
D . D o n a t o S á n c h e z , de i d e m ; d o n 
Marce lo Diez, de i d e m ; D . I s i d r o Gar-
cía , de V i l l a b a l t e r ; D . E m i l i o F e r r a -
j ó n , de i d e m ; D . L u p e r c i o J u á r e z , de 
i d e m ; D . Z a c a r í a s G o n z á l e z , de i d e m ; 
D . F u l g e n c i o G u t i é r r e z , de i d e m ; 
D. M i g u e l F e r n á n d e z , de i d e m ; d o n 
M a n u e l F e r n á n d e z , de F e r r a l ; d o n 
F é l i x F e r n á n d e z , de V i l l a b a l t e r ; d o n 
J o s é de la M a n o , de i d e m ; D . R a i -
m u n d o F e r n á n d e z , de i d e m ; D . J e s ú s 
Alvarez , de F e r r a l ; D . J u a n T r o b a j o , 
de T r o b a j o del C a m i n o ; D . Vicen te 
Alvarez , de F e r r a l ; D . L e a n d r o A l v a 
fez, de i d e m ; D . V a l e n t í n A lva rez , de 
í d e m ; D . I n d a l e c i o Santos, de i d e m ; 
1). N o r b e r t o A lva rez , de i d e m ; d o n 
J o s é Alvarez , de í d e m ; D . H i l a r i o 
Alvarez , de i d e m ; D . M a n u e l G a r c í a , 
de i d e m ; D . D e m e t r i o G a r c í a , do 
i d e m . D . F a u s t i n o Espinosa , de T r o -
bajo; D . L o r e n z o G o n z á l e z , de i d e m ; 
D . I s i d r o F e r n á n d e z , de San A n d r é s ; 
D.a L o r e nza V e l i l l a , de T r o b a j o ; p o r 
cuya r e s o l o c i ó n se a c o r d ó man tene r 
el acuerdo m u n i c i p a l en cuan to se 
refiere a las cuotas impues tas a los 
rec lamantes , y dec la ra r que no era 
procedente la i m p o s i c i ó n de p e n a l i -
d a d p o r no encontrarse c o m p r e n d i -
dos en el concep to de def raudador ; 
y p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha c u m -
p l i e n d o lo p recep tuado en el a r t í c u l o 
36 de la L e y que regu la el e je rc ic io 
de esta j u r i s d i c c i ó n , se ha aco rdado 
a n u n c i a r p o r m e d i o de l presente 
edic to , la i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o re-
curso , pa ra c o n o c i m i e n t o de todas 
aquel las personas que p u d i e r a n te-
ner i n t e r é s en el negocio y q u i s i e r e n 
c o a d y u v a r en el a l a A d m i n i s t r a c -
c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 3 de Feb re ro de 
1934.—El Presidente acc iden t a l , P l á -
c i d o M a r t í n , — E l Secretario, R i c a r d o 
B r u g a d a . 
Juzgado de p r i m e r a instancia 
de L a Vec i l l a 
D o n J u l i á n G a r c í a Rivas , Juez de 
1 p r i m e r a i n s t anc i a ejerciente de L a 
V e c i l l a y su p a r t i d o , p o r vacante 
^ del Juzgado. 
Hago saber: Que p o r p r o v i d e n c i a 
de esta fecha, d i c t ada en autos de 
j u i c i o e jecut ivo seguidos en este Juz-
1 gado a i n s t anc i a de Ce ledonia de l 
! E g i d o Cabero, v i u d a de B e n j a m í n 
| V i l l a l o b o s , con t r a B e l a r p i i n o Cues-
| ta, i n d u s t r i a l y vec ino de T r u b i a , en 
! r e c l a m a c i ó n de c i n c o m i l novec i en -
: tas cuaren ta y c i n c o pesetas c i n c u e n -
| ta y cua t ro c é n t i m o s y costas a que 
! se refiere la sentencia que se d i r á , se 
! d i c t ó la que en su cabeza y par te 
d i spos i t iva dice a s í : 
S e n t e n c i a . = E n L a V e c i l l a , a once 
de Sep t iembre de m i l novec ien tos 
t r e in t a y t r e s . = E l Sr. D . M a t í a s Gu-
t i é r r e z Reda, Juez de p r i m e r a i n s t an -
cia de l p a r t i d o de R i a ñ o , especial de 
L a V e c i l l a p o r n o m b r a m i e n t o de la 
Sala de Gob ie rno de la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d po r v a c a n -
te de l Juzgado. Vis tos estos autos de 
t e r c e r í a de d o m i n i o que en este Juz-
gado penden entre partes, de la una , 
c o m o demandantes , Gonza lo R o d r í -
guez G u t i é r r e z , empleado , v e c i n o de 
L a V e c i l l a , y A v e l i n a Cuesca G o n z á -
lez, asis t ida de su esposo Pedro A l v a -
rez A lva rez , mayores de edad y ve-
c inos de Ote ro de C u r u e ñ o , Sant iago 
Cuesta P é r e z , v i u d o , y A n i c e t o Diez 
G o n z á l e z , casado, a m b o s mayores de 
edad y vecinos de V a l d e p i é l a g o , r e -
presentados p o r el P r o c u r a d o r d o n 
I ldefonso O r d ó ñ e z G a r c í a y bajo l a 
d i r e c c i ó n de l L e t r a d o D . V i c t o r i o 
A l o n s o , y de la o t r a , c o m o d e m a n d a -
dos, Ce ledon ia de l E g i d o Cabero , 
v i u d a de B e n j a m í n V i l l a l o b o s , de l 
c o m e r c i o de L a Robla , S i m ó n Gar-
c í a F e r n á n d e z , m a y o r de edad, i n -
d u s t r i a l y vec ino da V e g u e l l i n a de 
O r b i g o , y B e l a r m i n o Cuesta G o n z á -
lez, i n d u s t r i a l y v e c i n o de T r u b i a , 
los dos p r i m e r o s c o m o ejecutantes y 
el ú l t i m o c o m o ejecutado, represen-
tados los dos ú l t i m o s , p o r su i n c o m -
parecencia , po r los estrados de l Juz-
gado y la D.a Ce ledonia del E g i d o 
p o r el P r o c u r a d o r D . F l o r e n c i o Gar-
c í a M i g u e l y bajo la de l L e t r a d o d o n 
D a v i d F . G u z m á n , a los efectos ú n i -
camente de que no se le declare re -
belde; y 
F a l l o . — Q u e e s t i m a n d o la d e m a n -
da de t e r c e r í a de d o m i n i o a que 
é s t o s se ref ieren, debo dec la ra r y de-
c l a ro que el d o m i n i o de las trece f i n -
cas embargadas y que se r e l a c i o n a n 
en el p r i m e r resu l t ando p e r t e n e c i ó 
a los c ó n y u g e s Segundo Cuesta A l v a -
rez y L u i s a G o n z á l e z Cuesta, y que 
i p o r la s u c e s i ó n de é s t o s el d o m i n i o 
se t r a n s m i t i ó a sus herederos, s i n 
que el embargado B e l a r m i n o Cuesta 
ostente en la a c t u a l i d a d derecho a l -
guno en la he renc i a paterna , p o r q u e 
és t a pertenece a l ac tor Gonza lo R o -
d r í g u e z en v i r t u d de la e n a j e n a c i ó n 
rea l izada a su favor p o r a q u é l ; que, 
po r tan to , el embargado B e l a r m i n o 
Cuesta s ó l o puede ostentar el dere-
cho idea l que le cor responde c o m o 
heredero de su m a d r e L u i s a G o n z á -
lez, en c o n c u r r e n c i a c o n sus res tan-
tes coherederos, pero s in que t a l de-
recho le a t r i b u y a , a l menos m i e n t r a s 
la i n d i v i s i ó n no desaparezca, p r o -
p i e d a d n i d o m i n i o a l g u n o no s ó l o 
sobre la t o t a l i d a d de las fincas e m -
bargadas s ino t a m p o c o sobre por -
c i ó n o cuota d e t e r m i n a d a de las m i s -
mas y que, en consecuencia , el e m -
bargo p r a c t i c a d o r e c a y ó sobre b i e -
nes que no p e r t e n e c í a n a l e jecutado 
y debe ser de jado s in efecto, a l zando 
la t raba , s i n p e r j u i c i o de reservar a 
s 
los acreedores ejeculanU's cuantos que s iendo m á s o menos abone el 
derechos y acciones puedan a é s t o s ! Cont ra t i s t a la suma co r re spond ien te 
co r responder sobre los bienes que : a l exceso, o no abone la co r respon-
i n t e g r a n la herenc ia de su m a d r e , j d ien te a la Taita, s e g ú n el t i po de la 
c o n é x p r e s a i m p o s i c i ó n de costas a | a d j u d i c a c i ó n . 
los embargantes Celedonia d é l E g i d o ¡ L a subasta se v e r i f i c a r á po r p l i e -
Cabero y S i m ó n G a r c í a F e r n á n d e z I gos cerrados sujetos a l m o d e l o que 
p o r su t e m e r i d a d y m a l a f e . = A s í , po r ! se inser ta a c o n t i n u a c i ó n , , el d í a 11 
esta m i sentencia, ; d e f i n i t i v a m e n t e de M a r z o p r ó x i m o ante las Juntas 
j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo.—Matías G u t i é r r e z Reda.—Ru-
b r i c a d o . 
P u b l i c a c i ó n . — D a d a y p u b l i c a d a 
ha s ido la a n t e r i o r sentencia p o i el 
s e ñ o r Juez que la d i c t ó , estando ce-
l e b r a n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a en el d í a 
de su fecha, de qi^e yo , el Secretario 
j u d i c i a l , doy fe.—-La V e c i l l a , a once 
de Sep t iembre de m i l novecientos 
t r e i n t a y t res . - - -Doy f e . ~ A n t e m í , 
C a r m e l o M o l i n s ^ R u b r i c a d o s . 
Y median te , que los demandados 
D . B e l a r m i n o Cuesta G o n z á l e z y S i -
m ó n G a r c í a Fuertes se h a l l a n cons-
t i t u i d o s y declarados en r e b e l d í a 
p u b l i c a d i c h a sentencia p o r SSf1 
del presente edic to pa ra que 
de n o t i f i c a c i ó n , p a r á n d o l e el i p l i p 
c i ó a que h u b i e r e l u g a r en de iMi1^^ 
A d m i n i s t r a t i v a s de los tres pueblos 
cons t i t u idas en la casa Cons i s to r i a l , 
en Cas t rocon t r igo , a las 11 o n c e e n 
p u n t o de la m a ñ a n a c o ñ asistencia 
de u n N o t a r i o de L a B a ñ e z a que, 
s e r á r eque r ido a l electo y se le a d j u -
d i c a r á a l pos tor cuya p r o p o s i c i ó n 
sea m á s ventajosa, si resul tasen igua-
les dos o m á s propuestas se ve r i f i ca -
r á en e l m i s m o acto l i c i t a c i ó n p o r 
pujas a l a l l ana , d u r a n t e 15 m i n u t o s 
y de ex is t i r i g u a l d a d se d e c i d i r á p o r 
sorteo, l a a d j u d i c a c i ó n ; s e r á recha-
zada de p l a n o toda p ropues ta que no 
c u b r a el t i p o de subasta o no l lene 
^ ^ ^ s ^ v t i d i c i o r i e s ex ig idas . 
t o m a r par te en la s u b a s t á 
D a d o en L a V e c i l l a , a 16 de } ^ ^ ? 
de 1 9 3 4 . — J u l i á n G a r c í a Rivas .—Por 
su o r d e n , H i g i n i o M o r á n . 
N . " 81 . -42 ,65 pts. 
Requisi toria 
G a r c í a F e r n á n d e z A v e l i n o , de 29 
a ñ o s de edad, h i j o de M a r c e l i n o y 
Genoveva, casado c o n M a n u e l a Gar-
c í a , n a t u r a l de L a F o n d a , p a r t i d o de 
Cangas de Narcea , ( O v i e d o ) y vec ino 
de Fabero , su p r o f e s i ó n m i n e r o , p r o -
cesado en el s u m a r i o 117 de 1932, so-
bre amenazas, c o m p a r e z e r á ante d i -
cho Juzgado en el t é r m i n o de 10 d í a s 
para ser emplazado y r e d u c i d o a p r i -
s i ó n a p e r c i b i d o que de no ve r i f i c a r -
l o s e r á dec la rado rebelde y le para-
r á n los pe r ju ic ios a que haya lugar . 
Ponfe r rada , 10 de Feb re ro de 1934. 
— E l Secretario, P r i m i t i v o Cubero . 
ANUNCIO PARTICULAR 
A N U N C I O 
Sale a p ú b l i c a subasta la a d j u d i -
c a c i ó n de l a m i e r a que pueda obte-
nerse de los Pinares de Cas t rocon t r i -
go, Nogare jas y P i n i l l a , p o r t é r m i n o 
de c i n c o a ñ o s o c a m p a ñ a s p r o r r o g a -
bles p o r otras c inco , c a l c u l á n d o s e 
que cada u n o de el los p r o d u c i r á 
450,000 k i l o g r a m o s s in p e r j u i c i o de 
-eciso cons ignar en poder de 
^ ^ f e l t a s A d m i n i s t r a t i v a s con t r a -
g^^ iM 5 p o r 100 del t o t a l a que as-
c ienden los 450.000 k i l o g r a m o s ca l -
cu lados de m i e r a a l p rec io fijado 
c o m o t i p o de subasta o sea la c a n t i -
d a d 7.425 pesetas, que s e r á n devue l -
ta a los no ad jud ica t a r io s ; el resguar-
do co r respond ien te se a c o m p a ñ a r á 
a l a p r o p o s i c i ó n que s e r á redactada 
en pape l sel lado respect ivo, y e l ad -
j u d i c a t a r i o c o n s i g n a r á t a m b i é n en 
poder de las d ichas Juntas , sobre las 
7.425 pesetas ind icadas , la c a n t i d a d 
o v a l o r de u n a a n u a l i d a d o concep-
to de g a r a n t í a y en d e p ó s i t o y no s e r á 
cance lado , m i e n t r a s no t r a n c u r r a 
el plazo de los c i n c o a ñ o s p r i m e r o s 
de e s t á subasta, la s u m a que i m p o r -
ten los 450.000 k i l o g r a m o s de m i e r a 
ca lcu lados , a l t i p o de a d j u d i c a c i ó n . 
E l t i p o pa ra la subasta, es de 33 
c é n t i m o s de peseta p o r k i l o g r a m o , 
de m i e r a que se entrege, a l Con t r a -
t ista res inada p o r cuenta de las Jun-
tas deb iendo ha l la rse l i b r e de 
pos e x t r a ñ o s . E l Cont ra t i s t a hA^l 
pago p o r recogidas den t ro d t \ ^ 
ocho d í a s siguientes a l a t e r m i n a . V^ ' 
de cada una , cuyo p r o d u c t o s e r á \ í a 
t a l i zado y ap rec iado s e g ú n el t i p o de 
a d i u d i c a c i ó n , 
Se o b l i g a n las Juntas a f a c i l i t a r 
F a b r i c a en cond ic iones n o r m a l e s 
para e l abora r y t r a n s f o r m a r la m i e -
ra en a g u a r r á s y co lofonias , s iendo 
los t rabajos de f a b r i c a c i ó n y el pago 
de cuenta del Con t ra t i s t a y siend0 
a d e m á s p o r cuenta de l m i s m o , todas 
las reparaciones necesarias de todos 
los artefactos existentes en f á b r i c a y 
la c o n s e r v a c i ó n de los m i s m o s , sal-
vo los de gastos na tura les o r ig inados 
por su f u n c i o n a m i e n t o . 
Las Juntas se o b l i g a n a entregar 
p o r cada a ñ o que du re el con t ra to , 
las l e ñ a s necesarias pa ra el c o m b u s -
t ib les de la ca ldera , que d a n el va-
p o r necesario para el f u n c i o n a m i e n -
to que requ ie re la I n d u s t r i a de esta 
F á b r i c a y si a lguna de las tres Jun -
tas no p u d i e r a o n o quis ie re dar 
l e ñ a , sé le d e s c o n t a r á dos c é n t i m o s 
p o r cada u n k i l o g r a m o que p r o d u z -
ca su P i n a r . 
Estas l e ñ a s que las Jun tas p ropo r -
c i o n a n a l Cont ra t i s t a son p o r los i n -
tereses que és t e deja de ganar en el 
c ap i t a l o c a n t i d a d que resulte con-
f o r m e a l t i p o que se a d j u d i q u e la re-
s ina a! m e j o r postor, y cuyo t o t a l t ie -
ne que entregar en caja de las J u n -
tas para que é s t a s ingresen o paguen 
d é b i t o con t r a idos c o n aque l los que 
le hayan f a c i l i t a d o c r é d i t o s j u s t i f i -
cados. 
Los pl iegos que c o n t e n g a n las p r o -
pos ic iones d e b e r á n presentarse a los 
tres Presidentes de las Juntas , hasta 
el m o m e n t o a n t e r i o r a la c e l e b r a c i ó n 
d é l a s subastas, en que todos s e r á n 
abier tos , el sobre de cada p l iego c o n -
t e n d r á propues ta pa ra la subasta de 
la m i e r a de los Pinares y p o r debajo 
la firma y r u b r i c a del p r o p o n e n t e 
respect ivo. 
E l p l iego c o n todas las c o n d i c i o -
nes para la subasta se h a l l a de ma-
nif ies to en l a Pres idenc ia de Castro-
c o n t r igo . 
Cas t roconta igo , a 13 F e b r e r o de 
1934.—Los Presidente , T e o d o r o P r i e -
to .—Juan E s t e b a n . — D o m i n g o Rios . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . . . . , v e c i n o de . . . . , s e g ú n acre-
d i t a con su c é d u l a persona l c o r r i e n -
te que a c o m p a ñ a , a c o m p a ñ a n d o 
" 'HI resguardo de haber cons ig-
^ \ 5 0 p o r 100 c o n f o r m e a l p l i e -
yiVndiciones se o b l i g a a pagar 
^.Wramo de m i e r a , que se le 
^vpn la F á b r i c a a r a z ó n de...., 
c é n t i m o s d u r a n t e los 
s ^ s í S u a ñ o s o c a m p a ñ a s p ro r rogab les 
I p o r otros c i n c o del c o n t r a t o c o n su-
1 j e c c i ó n a todas las cond i c iones esti-
' pu l adas en d i c h o p l i ego . 
(Fecha y j / í r m a de l p r o p o n e n t e ) 
j j r N.0 104—66*65 pts. 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
